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Boecheva O. P., Yesina O. G. Social networks, advantages and disadvantages. 
The article listed the advantages and disadvantages of social networking. Showing 
some precautions when we use them. Consider the basic question of what purpose 
people using the Internet, including social networks. The conclusion that we should not 
replace real life to virtual. 
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